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трудоустройства. 5) Некоторые клиенты, которые проживают у нас, и те которых мы 
пытаемся через диспансер привлечь в группы дневного пребывания, проявляют пас­
сивность, незаинтересованность, зачастую иждивенческую позицию.
Но, тем не менее, те пациенты, которые согласились на сотрудничество, дос­
тигли определенных результатов. Уже не проживая у нас, приходят за помощью, 
некоторые просятся обратно «домой» (так они называют общежитие). С ними про­
водятся консультации, оказывается помощь в решении тех или иные проблем, кон­
фликтных ситуаций в семье.
На сегодняшний момент значимость в предоставляемых услугах специалистами 
общежития высока и оценена по достоинству на уровне города Нижний Тагил. По­
стоянно поддержку нам оказывает администрация больницы в лице главного врача 
В.Ю. Мишарина. В этом году в нашем здании общежития и квартире был произве­
ден капитальный ремонт.
Как в любой большой семье, мы стараемся запечатлеть самые важные моменты 
нашей жизни, для этих целей нам была подарена видеокамера, компьютер и оргтех­
ника, Благоустроили территорию, установили теплицу, где }эке в этом году получили 
урожай, общежитие вновь распахнуло свои двери, в нем стало еще теплее и уютнее.
Е.В. Жирова 
Проблемы организации социальной помощи 
семье и детям (г. Качканар)
Современная экономическая и социальная ситуация в стране характеризуется 
высокой нестабильностью и пагубно сказывается на жизни детей, калеча их детские 
годы. Неизбежным следствием этого является усиление социальной дезадаптации 
детей и подростков, увеличение масштабов социального сиротства, детской безнад­
зорности и беспризорности.
Государственным решением данной проблемы в начале 90-х годов прошлого 
столетия явилось открытие Центров социальной реабилитации и Центров социаль­
ной помощи семье и детям. Цен гры предназначены для комплексного обслуживания 
семей, женщин, детей, іраждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в со­
циальной поддержке оказания им отдельных видов услуг, своевременной и квали­
фицированной социальной помощи в реализации законных прав и интересов, содей­
ствия в улучшении их социального и материального положения.
Одним из основных видов деятельности, осуществляемых Центрами, является 
защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних, прожи­
вающих в Центре на условиях полного государственного обеспечения, по отношению
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к которым администрация центра выполняет обязанности опекуна или попечителя. 
Функционирует следующие отделения: стационарное, отделение профилактики без­
надзорности несовершеннолетних, отделение психолого-педагогической помощи, 
отделение сопровождение опекаемых, консультативное отделение, отделение плани­
рования семьи, отделение для детей с ограниченными умственными способностями. 
В Центре работает 68 сотрудников, из них 47 специалистов; имеются вакансии по 
5 ставкам. Центр интегрирован в городскую систему профилактики, состоящую из 
совокупности силовых, педагогических, социальных, контролирующих и др. органи­
заций. Территория, на которой расположено здание Центра, относится к одной из 
самых неблагополучных территорий нашего города. Данный микрорайон является 
социально неблагополучным из-за большого количества малообеспеченных семей и 
жителей, ведущих асоциальный образ жизни.
Учитывая неблагоприятное социальное окружение, коллектив специалистов 
Центра проводит большую работу по профилактике безнадзорности и правонаруше­
ний несовершеннолетних совместно с другими субъектами системы профилактики 
правонарушений. Центр входит в государственную систему социальных служб 
Свердловской области. Учредителем Центра выступает Правительство Свердловской 
области. Центр находится в ведомственном подчинении Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области. Контроль и координацию деятельности 
Центра, организационно-методическую помощь и практическую помощь осуществля­
ет Министерство социальной защиты населения Свердловской области и по его пору­
чению Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области -  Управление социальной защиты населения города Качканара
Центры помощи семье являются важнейшей частью социальной защиты семьи 
в нашей стране. Роль их огромна иногда это единственное место, куда могут обра­
титься люди в случае нужды, поэтому' необходимо работать над системой развития 
подобных учреждений как на местах в регионах, так и на государственном уровне.
АЛ. Исаева, С.Б. Масленцева 
Социальная работа с несовершеннолетними матерями
В современном мире, когда темпы общественного и технического развития 
приобрели невиданный размах, тем не менее, остался ряд неразрешимых проблем. 
В том числе, значительный рост количества беременностей и родов среди несовер­
шеннолетних во всем мире.
Материнство -  основная функция женского организма, направленная на про­
должение человеческого рода Стремление стать матерью присуще каждой женщине.
